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Co jsou OA časopisy 
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 „zlatý“ open access (gold OA, OA publishing) 
 zajišťuje pro uživatele zdarma dostupnost plných textů 
článků z recenzovaných vědeckých časopisů 
 typy 
 úplný otevřený přístup 
 hybridní model 
 pozdržený otevřený přístup (OA s embargem) 
 náklady časopisu hradí vydavatel, může je přenášet na 
autory 
 
Typy OA časopisů 
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 úplný OA 
 okamžitý a bezplatný přístup k plným textům článků všem 
uživatelům 
 hybridní model 
 možnost pro autory po zaplacení poplatku volně zpřístupnit 
svůj článek publikovaný v recenzovaném časopise (který je 
jinak dostupný pouze na základě předplatného) 
 časopis může obsahovat zároveň volně dostupné i placené 
články 
 pozdržený přístup (embargo) 
 volný přístup ke článkům až po uplynutí stanovené doby od 
publikování (obvykle 6 - 12 měsíců) 
 v období embarga předplatné nebo hybridní model 
Příklad hybridního modelu 
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  velká nakladatelství, např. 
 Springer Open Choice 
 Cambridge Open Option (Cambridge University Press) 
 Elsevier Policy on Sponsored Articles 
 IEEE 
 hybridní model, cena za článek 3 000 USD 
 od září 2011 tato možnost u cca 100 časopisů IEEE 
 v IEEE Xplore u článků ikona open access  
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DOAJ 
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 DOAJ – Directory of Open Access Journals 
 informace o časopisech, které umožňují čtenářům a jejich 
institucím bezplatný přístup k plným textům recenzovaných 
vědeckých a odborných článků 
 včetně českých časopisů 
 kategorie – např. Technology and Engineering 
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České OA časopisy (výběr) 
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název časopisu ISSN vydavatel zkratka okruhu recenz Seznam Scopus SNIP 2010 WoS IF 2010 
Applied Technologies and Innovations 1804-1191 Prague Development Center TECH A N N - N - 
Archivum Mathematicum 1212-5059 Masarykova univerzita MAT A A A 0,538 N - 
Bulletin of Applied Mechanics 1801-1217 ČVUT STROJ 
TECH 
FYZ 
A A N - N - 
Bulletin of Geosciences 1214-1119 Česká geologická služba OST A A A 0,848 N 1,202 
Business and Economic Horizons 1804-1205 Prague Development Center EKON A N N - N - 
Ceramics – Silikáty 0862-5468 Akademie věd České republiky OST A N A 0,511 A 0,297 
Geoinformatics 1802-2669 ČVUT STAV 
VÝPOČ 
A A N - N - 
Chemické listy 0009-2770 Česká společnost chemická OST A N A 0,068 A 0,62 
Journal of Applied Biomedicine 1214-021X Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 
BIOMED A A A 0,386 A 1,689 
Journal of Geosciences 1802-6222 Česká geologická společnost OST A A A 0,72 A 1,026 
Journal of Systems Integration 1804-2724 Česká společnost pro 
systémovou integraci 
VÝPOČ A N N - N - 
Materials Structure in Chemistry, Biology, 
Physics and Technology 
1211-5894  Česká a slovenská 
krystalografická asociace 
FYZ A A N - N - 
Perner’s Contacts 1801-674X Univerzita Pardubice DOPRAV A A N - N - 
Radioengineering 1210-2512 Vysoké učení technické v Brně ELEKTRO A A A 1,14 A 0,503 
Transactions of the VSB - Technical 
University of Ostrava: Mechanical Series 




A A N - N - 
http://www.zsf.jcu.cz/jab - úplný OA  
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http://www.radioeng.cz/ - hybridní model (platba autora) 
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http://bulletin-am.cz/ - úplný OA 
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Jaká je kvalita OA časopisů? 
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 klasické recenzní řízení 
 i OA časopisy jsou impaktované! 
 
 
Výběr českých impaktovaných OA časopisů 
název časopisu ISSN vydavatel WoS IF Scopus Seznam 
Journal of Applied Biomedicine 1214-021X Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích A 1,689 A A 
Bulletin of Geosciences 1214-1119 Česká geologická služba A 1,202 A A 
Journal of Geosciences 1802-6222 Česká geologická společnost A 1,026 A A 
Chemické listy 0009-2770 Česká společnost chemická A 0,620 A N 
Radioengineering 1210-2512 Vysoké učení technické v Brně A 0,503 A A 
Ceramics – Silikáty 0862-5468 Akademie věd České republiky A 0,297 A N 
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název časopisu ISSN vydavatel WoS IF 2010 Scopus 
New Journal of Physics 1367-2630 Institute of Physics A 3,849 A 
Progress In Electromagnetics Research 1559-8985 EMW Publishing - Progress in Electromagnetics 
Research 
A 3,745 N 
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 1743-0003 BioMed Central A 2,638 A 
Physical Review E 1539-3755 American Physical Society A 2,352 A 
Sensors 1424-8220 Molecular Diversity Preservation International A 1,774 A 
Analytical Sciences 0910-6340 The Japan Society for Analytical Chemistry A 1,465 A 
Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences 0239-7528 Polish Academy of Sciences A 0,945 A 
Current Science 0011-3891 Current Science Assoc  A 0,897 A 
Logical Methods in Computer Science 1860-5974 Institute of Theoretical Computer Science, 
Technical University of Braunschweig 
A 0,864 A 
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) 1815-0659 Inst. Math. Ukr. Nat. Academy Sci A 0,856 A 
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 1687-1499 Hindawi Publishing Corporation A 0,815 N 
International Agrophysics 0236-8722 Polish Academy of Sciences, Institute of 
Agrophysics 
A 0,714 A 
Brazilian Journal of Physics 0103-9733 Associacao Brasileira de Mechanica dos Solos e 
Engenharia Geotécnica 
A 0,661 A 
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 1365-8050 Ingrid Falk A 0,607 A 
Electronic Transactions on Numerical Analysis 1068-9613 Kent State University A 0,579 A 
Pramana  0304-4289 Indian Academy of Sciences A 0,561 A 
Taiwanese Journal of Mathematics 1027-5487 Mathematical Society of the Republic of China A 0,530 A 
Journal of Chemical Engineering of Japan 0021-9592 Society of Chemical Engineers Japan A 0,442 A 
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 1600-5368 The International Union of Crystallography A 0,413 A 
Journal of Nuclear Science and Technology 0022-3131 Atomic Energy Society of Japan A 0,400 A 
Metalurgija 0543-5846 Croatian Metalurgical Society A 0,348 A 
Kagaku Kogaku Ronbunshu 0386-216X Society of Chemical Engineers Japan A 0,312 A 
Materials and Technology 1580-2949 Inštitut za kovinske materiale in technologije A 0,312 A 
Latin American Applied Research 0327-0793 PLAPIQUI(UNS-CONICET) A 0,160 A 
Acta Scientiarum - Technology 1806-2563 Universidade Estadual de Maringa A 0,150 A 
Proč OA časopisy? 
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 proč publikovat? 
 podpora otevřeného a rychlého sdílení odborných znalostí ve 
společnosti 
 zvýšení dostupnosti a viditelnosti vlastní práce – čím více lidí 
mou práci najde, tím více lidí ji bude citovat 
 proč OA časopisy využívat? 
 jsou kvalitní 
 jsou dostupné zdarma a online 
ÚK ČVUT podporuje OA 
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Najdete na webu ÚK: 
 OA teoreticky i prakticky  
 otevřené repozitáře 
 OA časopisy pro technické obory 
 http://knihovna.cvut.cz/veda/open-access/ 
 OA časopisy 
 podle oborů ČVUT 
 české OA časopisy 
 OA časopisy nezařazené v DOAJ 
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ÚK ČVUT podporuje OA (2) 




 budování institucionálního repozitáře 
 Digitální knihovna ČVUT 
 https://dspace.cvut.cz/ 
 
 analýza publikační činnosti 
Registr SHERPA/RoMEO 











Analýza registru periodik RVVI – technické obory 
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 selekce – dle kategorií CEP 
 8 titulů registrovaných v DOAJ 
 4 tituly – vydavatelé registrovaní v SHERPA/RoMEO 
 Preprint (4x) 
 Postprint (3x + 1x embargo) 
 1x vydavatelské PDF  
Publikační činnosti ČVUT z hlediska potenciálu 
autoarchivace 
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 období zpracování: 10/2010 
 výstupy typu „Článek v časopise“ (typ „J“) v období   
2005-2009 
 1/5 celkového objemu publikační činnosti ČVUT 
 cca 1 400 titulů periodik, 11 309 článků 
 cca 885 titulů, 8 748 článků - hodnocených RVVI 
 
 cca ½ celkových publikačních výstupů ČVUT– konferenční 
materiály 
 










Publikační činnost ČVUT dle registru Sherpa/RoMEO 
Tituly periodik Články
??? 
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Publikační činnost ČVUT v periodikách hodnocených RVVI  
dle registru Sherpa/RoMEO 
Tituly periodik Články
??? 
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Publikační činnost ČVUT v periodikách hodnocených RVVI 
NEHODNOCENÝCH v Sherpa/RoMEO  
Tituly periodik Články
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Dostupnost obsahu periodik nezařazených v Sherpa/RoMEO 
srovnání českých a zahraničních periodik  hodnocených RVVI 
České tituly periodik České články Zahraniční tituly periodik Zahraniční články
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Autoarchivace, online, online s
časovým embargem
Bez politiky - abstrakta, obsah,








Potenciál autoarchivace publikací ČVUT hodnocených RVVI 
 
Tituly periodik Články
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??? 
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